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Tabel 1. Smitte-indeks for forskellige kontagiøse 
humane/veterinære sygdomme17. Smitteindeks 
læses som andelen af modtagelige individer, der 































































































Figur 2. Svin med afrikansk svinepest. Der 
er nedsat aktivitet i stien, og man ser rødlig 
misfarvning omkring snude og ører på den 
ene gris.
En nærmere beskri-
velse af symptomer 
inkl. billeddokumen-
tation kan findes her: 
Figur 3. Sørg for at informere medarbejdere 
om smittebeskyttelse i besætningen. 


































































Hvordan undgår vi, at 





































































 o  Er	der	forbud	mod	flytninger	af	svin.
 o  Bliver	alle	besætninger	besøgt	for	at	
undersøge,	om	besætningen	er	
smittet.



































Menneskelig adfærd betyder, at 






































vigtigt,	at	alle tager nødvendige for-
































































































































 – så også dine børn kan opleve den.
WWF Verdensnaturfonden kæmper for at skabe en klode i balance, hvor mennesker lever i harmoni 
med naturen. Naturen er hårdt presset af os mennesker. Vores overforbrug og rovdrift på klodens 
ressourcer er med til at rydde verdens regnskove og tømme havene for fisk overalt på kloden. Vi skal 
derfor indrette os på en ny og bæredygtig måde for at skabe balance i verden igen. Støt vores arbejde 
allerede i dag og vær med til at sikre en levende klode.
 
Meld dig ind på wwf.dk   
Dit bidrag gør en uvurderlig forskel for naturen og klodens truede dyrearter.
Din støtte 
gør en 
forskel!
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